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JOHDANTO 
Tämä asiakirja on tarkoitettu ohjaamaan merenkulkulaitoksen väylänhoidon 
suunnittelua ja toteutusta. Väylänhoidon toimintaperiaatteiden määrittelyn 
tarkoituksena on: 
tuoda esille sellaisia väylänhoidon järjestelyjä, joilla väylät voi-
daan pitää käyttäjiileen turvallisina, kuitenkin siten, että siitä 
merenkulkulaitokselle aiheutuvat kustannukset ovat mandolli-
simman pieniä 
ja toisaalta 
aikaansaada tilanne, missä väylänhoidon taso, ottaen huomioon 
alueelliset olosuhteet, on kaikissa merenkulkuplireissä likimain 
sama ja vastaa niitä odotuksia, joita merenkulkulaitos  ja sen 
sidosryhmät ovat väylänhoidolle asettaneet. 
Vaikka asiakirjassa on viittauksia eri organisaatioyksiköiden tehtäviin, ei se 
 korvaa voimassaolevia työjärjestyksiä  tai pysyväismääräyksiä. Toimintaperi
-aatteiden toteutumista sekä niiden vaikutusta tullaan seuraamaan. Tarvittaessa 
periaatteita tarkistetaan. 
VÄYLÄNHOITOTEHTÄ  VAT 
Väylänhoidolla ymmärretään tässä asiakirjassa seuraavia tehtäviä:  
A. Varsinaiset väylänhoitotehtävät 
- väylien kunnossapito 
- väylien turvalaitteiden kunnossapito 
- väylärakenteiden kunnossapito  
B. Muut väylänhoitotehtävät 
- väyläasemien kunnossapito 
- väylänhoidossa tarvittavien rakenteiden kunnossapito 
- väylänhoidossa tarvittavien alusten ja muun kaluston kun 
nossapito 
- väylien ja niiden turvalaitteiden kunnon valvonta 
- väylänhoidon kehittäminen 
- tiedottaminen 
C. Muut tehtävät 
- väylänhoitotyöt ulkopuolisile 
- muiden ylläpitämien turvalaitteiden viranomaisvalvonta 
- siltojen, ilmajohtojen, kaapeleiden jne. viranomaisvalvonta 
Kanavat 
Tämä asiakirja ei erityisesti käsittele sulkukanavien käyttöä eikä 
kunnossapitoa. Esitettyjä toimintaperiaatteita voidaan kuitenkin 
soveltuvin osin noudattaa myös kanavien hoidossa. 
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1. VAYLANHOIDON NYKYTILA  
1.1. Hoidettava väylästö 
Merkittyjä väyliä on yhteensä noin 15.000 km 
Turvalaittein varustettuja karttaan merkittyja väyliä on merialueil-
la noin 7.700 km ja sisävesialueilla noin 7.300 km. Merenkulkupii-
reittäin väyläjakautuma on seuraava:  
SL - merenkulkupiiri 1.960 km 
 SM - merenkulkupiiri  3.725 km
PL - merenkulkupiiri 3.205 km 
JS - merenkulkupiiri 6.050 km 
Väylien alueellinen jakautuma käy tarkemmin ilmi liittenä  1 ole- 
vasta kartasta "Suomen tärkeimmät vesitiet". 
Turvalaitteet 
Turvalaitteiden kokonaismäärä on noin 23.000 kpl joista valolla va-
rustettuja tai muutoin sähköistettyjä on noin 6.700 kpl jakautuen 
merenkulkupiireittäin seuraavasti: 
kpl valo/sähkö  
SL - merenkulkupiiri 3.307 1.235 
SM - merenkulkupiiri  4.891 1.640 
PL - merenkulkupiiri 2.763 1.032 
JS - merenkulkupliri 11.954 2.813 
Turvalaitteita ovat mm. viltat, poijut, linjamerkit, loistot, majakat, 
kummelit, viittasijoittajat, reuna- ja tutkamerkit, tutkamajakat sekä 
radiomajakat. 
Väylä- ja turvalaiterekisteri 
Väylät ja turvalaitteet on kirjattu erityiseen väylä- ja turvalaite
-rekisteriin (VATU). 
Väyläluokitus  
Väylät tultaneen jakamaan luokkiin  sen mukaan, miten niiden 
liikennöitävyys eri olosuhteissa voidaan turvata, sekä millaisille 
aluksile väylä on tarkoitettu. Väyläluokitusperusteet on esitetty 
llitteessä 2. Luokitus tarkoittaa myös sitä, että eriluokkaisilla väy-
lillä on erilainen mitoitus, merkintä, navigoitavuus  ja turvallisuus 
sekä jäänmurtaja-avustus ja luotsauksen järjestely. Väyläluokitus 
vaikuttaa jossain määrin myös väylänhoitoon. 
Turvalaitteissa esiintyville vioille ja puutteille voidaan määritellä 
kiireellisyysluokitus, jonka tarkoituksena on ohjata kulloinkin 
tarvittavien kunnossapitotoimenpiteiden suoritusta. 
Turvalaitteiden kunnossapidon luokitusmalli on esitetty liitteessä 
 3. Kunnossapitotoimenpiteen kiireellisyyttä on luokituksesta  riip-
pumatta tarkasteltava tapauskohtaisesti.  
1.2. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 
Merenkulkupiireissä väylänhoito on tällä hetkellä teknillisen toi-
mialan vastuualuetta. Väylänhoitoon osallistuvat kuitenkin muut-
kin toimialat. Avainasemassa  on erityisesti luotsihenkilökunta, 
jolla päivittäisessä työssään on hyvät mandollisuudet seurata väy-
lien ja turvalaitteiden kuntoa ja havaita väylillä mandollisesti aje-
lehtivat esineet jne, samoin jäänmurtajien kansipäällystö. 
Merenkulkuhallituksessa merikarttaosastolla  on tärkeä osa, kun on 
 kysymys tiedottamisesta merenkulkijoille sekä siitä väylänhoidon 
osasta, mikä aiheuttaa muutoksia tai lisäyksiä merikarttoihin. 
Muista valtion viranomaisista erityisesti merivartiostot, puolustus-
laitos, rannikkoradioasemat, tulli ja poliisi voivat omassa työssään 
tehdä havaintoja ja saada tietoja myös väylien kunnosta  ja yhteis-
työ heidän kanssaan on tärkeätä. 
Öljy- ym. vahinkojen torjuntatyössä merenkulkulaitos on yhtis
-työssä vesi-  ja ympäristöhallinnon kanssa. 
Yhteistyö julkisen sanan kanssa on ensiarvoisen tärkeätä. Julkisen 
sanan avulla voidaan tiedotustoimintaa hoitaa tehokkaasti ja saada 
oikea tieto leviämään mandollisimman laajasti väylien käyttäjien 
keskuuteen, millä seikalla on tärkeä merkityksensä myöskin posi-
tllvisten asenteiden ylläpitäjänä. Lisäksi määrätyt turvalaitehäiriöt 
edellyttävät radioilmoituksen antamista merenkulkijoille rannikko-
radioasemien tai yleisradion kautta. 
Väylänhoito tähtää nimenomaan turvalliseen vesiliikenteeseen, 
josta syystä kaikki vesilläliikkujat muodostavat tärkeän sidosryh
-män,  jonka mielipiteet tulee väylänhoidossa ottaa huomioon. Ka -
nanottoja saadaan suoraan merenkuilcijoilta, uittoyhdistyksiltä ja 
varustamoilta. Oman tärkeän kohde- ja käyttäjäryhmänsä vesillä-
liikkujista muodostavat veneilijät, joita edustavat  mm. veneily- 
asiainneuvottelukunta ja eri veneilyjärjestöt. 
Myös merenkulkualan ammattijärjestöt sekä työnantajajärjestöt 
ovat tärkeitä erityisesti, mitä tulee väylänhoitotöiden rationalisoin
-tim.  
Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat kunkin alueen teollisuus ja mat-
kailualan yritykset. 
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1.3. Väylänhoitoresurssit 
Väylänhoidon organisaatio  
Merenkulkuplirit on jaettu väylänhoitoalueisiin, joissa väyläasemat 
muodostavat väylänhoidon toiminnallisen keskuksen. 
Väylänhoitoaluejako merenkulkupiireittäin on esitetty seuraavassa 
taulukossa sekä liitteissä 4-7. 
SL SM PL JS Yht 
Väylänhoitoalueet 6 5 6 26 43 
Väylänhoitohenkilöstö 
Seuraavassa taulukossa on esitetty väylänhoitohenkiöstö meren-
kulkupireittäin ja henkilöryhmittäin: 
Henkilöryhmä SL SM PL JS Yht 
Tarkastaja _____ 2 1 3 
Sähköteknikko 1 1 2 
Ma jakka teknikko  1 2 1 4 
Majakka-asentaja ______ _____ 1 1 
Sähköasentaja 2 1 3 
Väylämestari 6 8 6 5 25 
Väylä nhoitaja  8 22 6 9 45 
Varastonhoitaja 2 2 
Laivaväki 24 38 32 7 101 
Muu 1 4 23 28 
Yhteensä  40 73 53 48 214 
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Väylänhoitokalusto 
Seuraavassa taulukossa on esitetty käytössä oleva väylänhoitoka-
lusto merenkulkupiireittäin: 
Nimike SL SM FL JS Yht 
Väyläalukset  1 2 1 4 
Öljyntorjunta-alukset  1 2 2 1 6 
Väylänhoitoveneet  5 6 4 4 19 
Työveneet 4 11 16 36 67 
Hydrokopterit 2 3 5 
Väylänhoidon kiinteistöt  
Kullakin väylänhoitoalueella on tukikohta, missä väylänhoitoka-
lustoa ja väylänhoidossa tarvittavaa materiaalia säilytetään ja jota 
väylänhoitohenkilöstö käyttää. Tätä tukikohtaa kutsutaan väyläase-
maksi. Joissakin tapauksissa luotsiasema toimii väylänhoidon hiki- 
kohtana. Väylänhoidon kiinteistöt ovat varustelutasonsa  ja käyttö-
mandollisuuksiensa suhteen hyvin eritasoisia. Kiinteistöistä ei ole 
tehty kokonaisselvitystä. 
Väyläasemien lukumäärät on esitetty seuraavassa taulukossa sekä 
liitteessä 8. 
SL SM FL JS Yht 
Väylänhoitoalueet 6 5 6 26 43 
Väyläasemat _____ ____ ____ ____ _____ 
valmiit 3 2 4 16 .25 
tilapäiset 2 4 8 14 
rakenteilla 
suunnitteilla 1 3 1 2 7 
Taulukossa lueteltujen lisäksi on muutamia kiinteistöjä, jotka toi-
mivat tukikohtina, kaluston säilytyspaikkoina, viittavarastoina 
yms. 
1.4. Nykyisiä ongelmia 
Tiedonkulku  
Vuoden 1990 organisaatiouudistuksen yhteydessä siirtyi päävastuu 
väylänhoidosta entisten luotsipiirien luotsihenkilökunnalta nykyis-
ten merenkulkupiirien väylänhoitohenkilökunnalle. Tämän muutos 
 on  tuonut ongelmia, joista ehkä suurin on sopivan tiedonkulun 
järjestäminen ja sen toimiminen. 
Väylänhoitokustamuikset 
Väylänhoitokustannuksista  varsin suuren osan muodostavat toi-
saalta paikkakustannukset  ja toisaalta kaluston ja kiinteistöjen 
pääomakustannukset. Väyläalukset vaativat jo aluksen kuljettami-
seen varsin suuren miehityksen. 
Väylänhoitokalusto  
Kalustoa on tällä hetkellä verraten runsaasti, mutta  se on osittain 
tarkoitukseensa huonosti sopivaa. Alusten pitäisi voida kulkea 
jäissä, tiettyjä töitä varten tarvitaan riittävän suuri nosturi, nopeu-
den tulisi olla nykyistä suurempi, niillä pitäisi päästä matalin, 
kivikkoisiin rantavesiin, niillä pitää voida toimia myös avomerellä 
jne, ts. eri tehtävissä ja erilaisissa sääolosuhteissa  ja eri vuodenai-
koina tarvitaan hyvin erilaista kalustoa. 
Väylänhoitohenkilöstön  erilaiset työaikajärjestelmät 
Väylänhoidossa toimivilla henkilöilä on osittain erilaiset työajat 
riippuen siitä, miten heidän viikottainen työnsä on järjestetty. 
Osalla henkilöstöä on vielä viikko työtä viikko vapaata-työaika-
järjestelmä, normaalin työajan ollessa 5 päivää viikossa. Tästä seu-
raa mm. työnjohdollisia pulmia. 
Eräiden väylänosien talviaikainen kunnossapito, uiton aiheuttamat ongel-
mat 
Tietyillä merialueila muodostaa erityisen ongelman jäiden liikku-
misen atheuttama jääpoijujen liikkuminen pois paikaltaan tai tu-
houtuminen. Nippu-uitto atheuttaa vastaavanlaisia ongelmia eri-
tyisesti kapeilla, mutkaisilla sisävesiväylilä. 
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2. KEHITYSNAKYMIA  
2.1 Väylät ja turvalaitteet  
Lukuunottamatta veneväyliä ja venereittejä ei väylästön pituus 
tule olennaisesti kasvamaan. Painopiste väylien rakentamisessa 
tulee olemaan nykyisten väylien kulkukelpoisuuden parantami-
nen. 
Turvalaitteiden määrän oletetaan kasvavan, samoin valolla varus-
tettujen turvalaitteiden määrän. 
Turvalaitteita pyritään kehittämään teknisesti siten, että ne ovat 
entistä kestävämpiä ja vaativat nykyistä vähemmän huoltoa. Kaa-
sukäyttöiset valolaitteet poistuvat käytöstä  ja paristokäyttöisten 
valolaitteiden suhteellinen osuus pienenee. 
Elektronisten paikanmäärityslaitteiden kehityksen myötä  ja niiden 
käytön yleistyessä turvalaitteiden merkitys paikanmäärityksessä 
jonkinverran vähenee. 
Väylä- ja turvalaiterekisteri (VATLJ) tulee olemaan tärkeä työkalu 
väylänhoitoa kehitettäessä.  
2.2 Väylänhoito 
Väylänhoitohenkilöstön ammattitaitovaatimukset  kasvavat mm. 
turvalaitteiden teknisen kehityksen myötä. 
Väylänhoidossa tarvittava kalusto tulee olemaan nimenomaan 
väylänhoidon tarpeisiin suunniteltu. Väylänhoidossa tarvittavien 
alusten lisäksi käytetään nykyistä enemmän muita kulkuneuvoja, 
kuten autoja veneenkuljetusperävaunuineen sekä kelirikkoaika-  ja 
talviaikana ilmatyynyaluksia ja moottorikelkkoja. 
Turvalaitteiden kunnon valvontaan ja niiden sijainnin tarkistuksiin 
kehitetään elektronisia apuvälineitä. 
Väyläasemaverkosto saataneen suunniteltuun laajuuteensa 5-10 
 vuodessa. 
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3. VAYLANHOIDOSSA NOUDATETTAVAT PERIAATFEET 
Merenkulkulaitoksessa noudatetaan seuraavia periaatteita väylien hoitoa järjestettäessä: 
 3.1.  'Yleiset periaatteet väylänhoidossa 
Merenkulkulaitos ylläpitää vain tarpeellisia väyliä 
Uusien väylien rakentamisen johdosta  tai muista syistä ovat 
jotkut väylät jääneet merkityksettömiksi. Näiden ylläpidosta luo-
vutaan. 
Väylänhoito alkaa väylien suunnittelusta 
Väylänhoidon tarpeet on otettava huomioon jo väylien suunnitte-
lussa ja väylävaihtoehtoja valittaessa. Siten esim. kustannusvertai-
luihin on aina otettava mukaan myös tulevat väylänhoitokustan-
nukset kuten mm.turvalaitteiden ylläpitokustannukset. Väylän 
tulevaa hoitoa ajatellen on suunnittelun kuluessa pidettävä yhteyt-
tä myös muihin toimialoihin, luotseihin  ja jäänmurtajien kansihen-
kilöstöön. 
Turvalliset väylät 
Merenkulkulaitos tähtää väylänhoidon järjestelyissä siihen, että sen 
ylläpitämillä väylillä vallitsee aina kullekin väylälle sovittu turval-
lisen liikennöiimin edellyttämä kuntotaso. Väylien käyttäjien tar-
peet ovat ensisijaisia kuntotasoa määriteltäessä. 
Taloudeffinen väylänhoito 
Merenkulkulaitos tähtää väylien hoidon järjestämiseen niin, että 
sovittu ylläpitotaso saavutetaan mandollisimman pienin kustan-
nuksin. 
Väylänhoito on yhteinen asia 
Merenkulkulaitos pyrkii siihen, että vaikkakin vastuu väylänhoi-
dosta on siihen nimetyllä henkilöstöllä, myös kaikki muut, joilla 
 on  siihen mandollisuus, osallistuvat siihen. Siten esim. luotsihenki-
lökunta on avainasemassa väylillä ilmenevien hoitoa vaativien 
toimenpiteiden ao. hoitohenkilöstön tietoonsaattamisessa, samoin 
jäänmurtajien henkilöstö. 
Toisaalta kaikki vesilläliikkujat voivat ja ovat tietyssä määrin myös 
velvollisia ilmoittamaan väylillä havaitsemistaan merenkulun 
turvallisuutta vaarantavista seikoista merenkulkuviranomaisille. 
 Täten  hyvä yhteistyö merenkulkijoiden kanssa  on tarpeellinen. 
3.2. Hoidon taso 
Yksittäisen turvalaitteen merkitys vähenee 
Turvalaitejärjestelmien laajentuessa vähenee yksittäisen turvalait
-teen  merkitys eikä vioittuminen aiheuta enää sellaista turvallisuus- 
riskiä kuin aikaisemmin. 
Väylänhoidon taso ei ole sama kaikilla väylillä 
Merenkulkulaitos on luokitellut väylät niiden tärkeyden ja liiken-
teen perusteella luokkiin. Tämä sama luokitus on periaatteessa 
käytössä myös väylänhoidossa. Väyläluokitusta ei tule kuitenkaan 
kaavamaisesti noudattaa väylänhoidossa, vaan alempiluokkaisen
-kin  väylän yksittäisen turvalaitteen hoito saattaa vaatia pikaisia 
toimenpiteitä. Liitteenä olevassa väylänhoitoluokitusta käsitteleväs-
sä asiakirjassa on ajatuksia siitä, miten erilaisten turvalaitteiden 
vikatapauksissa voidaan menetellä.  
3.3. Omavaraisuus 
Kaikkea ei ole tarpeen tehdä itse. 
Väylänhoidossa pyritään sellaiseen omavaraisuuteen, mikä mah-
dollistaa tasaisen kuormituksen omille väylänhoitoresursseille. 
Omana työnä tehdään sellaiset tehtävät, joissa parhain tai ainoa 
asiantuntemus on merenkulkulaitoksessa. Ulkopuolisia resursseja 
pyritään tietoisesti kehittämään teettämällä niillä väylänhoitoteh-
täviä. 
Koska väylänhoito on osittain sesonkiluoteista työtä, selvitetään 
mandollisuudet käyttää laitoksen muuta henkilöstöä väylänhoi-
totehtävissä niiden huippuaikoina.  
3.4. Väylänhoidon järjestelyt 
Väylänhoidon resurssit lähelle optimia 
Väylänhoitoalueet merenkulkupiireissä muodostetaan siten, että 
päästään sellaiseen määrään väyläasemia, aluksia, muuta kalustoa 
sekä henkilöstöä, minkä seurauksena väylänhoidon kustannukset 
merenkulkupiirissä ovat mandollisimman pienet, mutta sovittu 
hoidon taso voidaan silti säilyttää. Tämä edellyttää valtakunnalli-
sesti katsoen väyläasemien jonkinasteista keskittämistä. Tällöin 
voidaan parantaa väyläasemien palvelutasoa  tai ainakin säilyttää 
 se  ennallaan, vaikka resurssit pienenisivätkin. Väylänhoitoalueiden 
kokoon vaikuttaa eniten alueella olevan väylästön pituus  ja sillä 
 olevan huollettavan laitteiston määrä  ja laatu sekä käytettävissä 
olevat muut väylänhoitoresurssit. 
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Kalustolla voidaan tehdä työtä myös toiselle merenkulkupiirille  
Raskas väyläaluskalusto  voi olla yhteistä useamman piirin alueel-
la, koska sillä suoritettavat työt voidaan yleensä etukäteen suunni-
tella. Muu kalusto mitoitetaan siten, että omana työnä tehtävät 
työt voidaan sillä hoitaa piirin alueella. Kaluston määrän mitoitus 
tehdään keskimääräisen kuormituksen mukaan. Alusten kulkuno-
peuteen kiinitetään huomiota. Samalla selvitetään myös muiden 
kulkuvälineiden (helikopteri, ilmatyynyalus, hydrokopteri) käyttö-
mandollisuus ja kustannukset. 
Toiminta väyläasemalta maitse 
Erityisesti tutkitaan mandollisuuksia suorittaa väylänhoitoon liitty-
vät henkilö- ja materiaalikuljetukset siten, että maitse tapahtuvan 
kuljetuksen osuus on mandollisimman suuri käyttäen esim. vene- 
kaluston kuljetuksissa perävaunua. 
Materiaalitoiminnat JOT-aj attelun mukaiseksi 
Väylänhoidossa  tarvittavan materiaalin varastointia suoritetaan 
 vain senverran,  kuin on välttämätöntä joustavan ja taloudellise  
toiminnan turvaamiseksi. Turvalaitteiden kunnossapidossa tarvit-
tavia osia, komponentteja ja materiaaleja, joita ei valmisteta Suo-
messa tai joiden valmistuksessa tarvitaan ulkomaisia raaka-aineita 
 tai  osia, varastoidaan kuitenkin noin puolen vuoden kulutusta 
vastaava määrä. 
Taloudellista ajattelutapaa väylänhoidossa korostetaan 
Väylänhoidon kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon kaikki 
väylänhoidosta aiheutuvat kustannukset siis myös kIInteistöjen  ja 
 kaluston pääomakustannukset, henkilöstön eläkekustannukset 
yms. 
Turvalaitteiden ennakoiva kunnossapito 
Minkään turvalaitteen toiminta ei ole 100 %:n varma. Turvalaite 
 voi rikkoutua, siirtyä paikaltaan  tai kadota siinä olevan vian, kulu-
misen tai ulkopuolisen syyn aiheuttamana. Turvalaitetta ei myös-
kään vikatapauksissa saada kuntoon välittömästi. 
Vikatapausten vähentämiseksi voidaan tehdä ennakoivaa kunnos-
sapitoa, jossa kulumisen aiheuttamile violle alttiit  osat vaihdetaan 
riittävän ajoissa ennen niiden loppuunkulumista. Ennakkohuolto-
järjestelmä on laadittava sellaiseksi, että toisaalta riittävä turvalli-
suustaso saavutetaan ja toisaalta ennakoivan kunnossapidon ja 
 korjaavan kunnossapidon yhteenlasketut kustannukset ovat  mi i- 
missään. Turvalaitteiden kunnossapidossa tullaan hyödyntämään 
väylä- ja turvalaiterekisteriä. 
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3.5. Pyrkimys yhteen työaikajärjestemään  
Koko väylänhoitohenkilöstöllä tulisi olla sama työaika. 
Väylänhoidossa pyritään pitkällä tähtäyksellä normaaliin 5-päiväi-
seen työviikkoon. Paikallisista olosuhteista johtuen voidaan tämän 
rinnalla soveltaa myös muita työaikajärjestelyjä. 
Normaalin työajan ulkopuolellakin täytyy väylänhoidon olla tietyl-
lä tasolla valmiina toimimaan eli on luotava menettelytapa, millä 
mandollistetaan määrättyjen  huolto- tai korjaustoimenpiteiden 
 suoritus milloin hyvänsä, mikäli  se on välttämätöntä. Useimmiten 
riittää radioilmoituksen antaminen välittömästi  ja korjaustoimenpi
-teen  suoritus tilaisuuden tullen. Tämä edellyttää ilmoitusmenette-
lyn kehittämistä sekä kiinteää yhteistoimintaa luotsaustoiminnan 
kanssa. 
3.6. Tiedottaminen merenkulkijoille 
Merenkulkulaitos huolehtii väylien ja turvalaitteiden kunnosta 
Tiedottamista merenkulkijoille väylänhoidosta lisätään. Erityisesti 
korostetaan sitä, että turvalaitteet ovat merenkulkua palvelevia 
apuvälineitä, jotka helpottavat paikanmääritystä tms., mutta ne 
saattavat tietyissä olosuhteissa vioittua  tai olla pois käytöstä. Vas-
tuukysymyksiä selkiytetään. 
Merivaroituksien antamista varten on oltava menettelytapa, millä 
 varmistetaan nopea tiedottaminen merenkulkijoille väylillä olevista 
hylyistä yms. vaaratilanteista. Tiedottamisen tulee ulottua myös 
ulkomailta Suomeen saapuville aluksille. Merivaroitusjärjestelmän 
kehittäminen kuuluu merenkulkuhallituksen merikarttaosastolle.  
3.7. Koulutus 
Koulutus väylänhoitotehtäviin on jatkuvaa 
Väylänhoitohenkilöstön koulutuksesta laaditaan valtakunnalliset  ja 
merenkulkupiirikohtaiset koulutusohjelmat. Koulutus käsittää 
 koko väylänhoidon  tehtäväkentän. Se tähtää teknisen osaamisen 
parantamisen lisäksi toiminnan taloudellisuuden, työn tuottavuu- 
den, työ- ja meriturvallisuuden lisäämiseen. 
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3.8. Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa väylien rakentamisessa ja hoidossa  
Merenkulkulaitos voi rakentaa ja ylläpitää kaikki valtion laivaväylät 
Merenkulkulaitos on asiantuntijaviranomainen laivaväylien raken-
tamisessa ja ylläpidossa. Tästä johtuen merenkulkulaitos voi mah-
dollisuuksiensa mukaan korvausta vastaan rakentaa  ja hoitaa lai-
vaväyliä myös muille valtion virastoille  tai laitoksille sekä kunnille 
 ja  myös yksityisille. Valtion vastuulla olevat väylänrakennus- ja 
hoitotyöt pyritään keskittämään merenkulkulaitokselle.  
3.9. Yhteistyö öljyvahinkoj en torjunnassa  
Vain normaali väylänhoitokalusto myös öljyvahinkojen torjuntaan.  
Merenkulkulaitos käyttää öljyvahinkojen torjunnassa aluskalustoa, 
joka on suunniteltu nimenomaan väylänhoitotehtäviä varten, mut-
ta varustettu tarvittavilla öljynkeräys-ym. laitteiden kiinnittimillä, 
jolloin vesi- ja ympäristöhaulinnon hankkimat ja varastoimat  öljyn-
keräyslaitteet voidaan niihin asentaa. Mikäli tämä ei takaa riittävää 
valmiutta, vaan tarvitaan muuta kalustoa, sen hankkimisesta ja 
 ylläpidosta sekä tarvittaessa miehittämisestä huolehtii vesi-  ja 
 ympäristöhallinto. 
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MERENKULKUHALLITUS 	 LuTE 3 Turvalaitetoimisto 
TURVALAITTEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS (MALLI) 
Oheisessa taulukossa on luokiteltu turvalaitteissa 
esiintyvät tyypillisimmät viat kolmeen luokkaan  sen 
 mukaan, miten kiireellistä  on näiden vikojen korjaa i-
nen. Kiireellisyysluokitus on ohjeellinen ja kukin vi-
katapaus on selvitettävä erikseen ja korjausajankohta 
 määrättävä ennenkaikkea  sen mukaan millaisen riskin 
 merenkulun turvallisuudelle  vika aiheuttaa. 
Kl IREELLISYYSLUOKAT 
Kiireellisyysluokka 1: 
Kiireellisyysluokka 2: 
Kiireellisyysluokka 3: 
Korkein kiireellisyysluokka. 
 Vika  on korjattava heti, kun
 se on  käytännössä mandollis-
ta. Viasta on annettava ra-
diovaroitus. 
Vika on korjattava vuorokau-
den kuluessa, mikäli se on 
 käytännössä mandollista. 
Radiovaroitus on annettava. 
Vika on korjattava tilaisuu-
den tullen, kuitenkin vii-
meistään viikon kuluessa 
vikailmoituksesta.  
LIITTEENÄ: 	taulukko  
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